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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya, 
maka dihasilkan bilangan bilangan yang dijadikan acuan dalam penarikan  
kesimpulan scara statistik. kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Terdapat 
pengaruh dari hasil belajar mata kuliah pendukung yang dimiliki mahasiswa 
produksi dan perancangan terhadap waktu penyelesaian mata kuliah analisis dan 
desain produksi yang besarnya 13,3%. Sedangkan sebab lain yang besarnya 
86,7% terbagi atas a) melawan rasa malas (22,44%), b) Penguasaan Materi 
(16,26%), c) buku referensi (15,35%), d) sarana dan prasarana (14,96%), e) biaya 
(10,47%), dan f) waktu bimbingan (7,22%). 
 
5.2 Implikasi 
Penelitian ini menggambarkan bagaimana waktu penyelesaian mata kuliah 
analisis dan desain produksi yang dipengaruhi oleh hasil belajar mata kuliah 
pendukung. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari hasil belajar 
mata kuliah pendukung yang dimiliki mahasiswa produksi dan perancangan 
terhadap waktu penyelesaian mata kuliah analisis dan desain yang besarnya 
13,3%. Berdasarkan hasil tersebut, maka penelitian ini memberikan implikasi 
berupa diperlukannya peningkatan hasil belajar mata kuliah pendukung, sehingga 




Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka penulis dapat 
rekomendasi yang berkenaan dengan penelitian ini sebagai berikut: 
1) Bagi Departemen Pendidikan Teknik Mesin (DPTM), DPTM menjadi 
fasilitator, salah satunya memfasilitasi mahasiswa dari segi diadakannya saran 
ruang baca (Perpustakaan DPTM) yang bisa diakses mahasiswa dan 
peminjaman buku referensi terkait mata kuliah analisis dan desain. Sehingga  
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mahasiswa tidak kesulitan mencari buku referensi dan termotivasi 
menyelesaikan mata kuliah tersebut sesuai dengan harapan. 
2) Bagi Dosen DPTM, diharapkan para dosen melatih mata kuliah pendukung 
mahasiswa pada mata kuliah mata kuliah yang diampunya disertai dengan 
sumber pemecahan masalah yang digunakan, sehingga memberi bekal 
mahasiswa sebelum mengontrak mata kuliah analisis dan desain. 
3) Bagi Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing dalam mata kuliah analisis 
dan desain, diharapkan membuat rancangan waktu bimbingan untuk 
memfasilitasi mahasiswa pada waktu bimbingan. Sehingga memotivasi 
mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut sesuai harapan. 
4) Bagi mahasiswa DPTM yang belum mengontrak mata kuliah analisis dan 
desain, diharapkan mahasiswa dapat melatih mata kuliah pendukung untuk 
menghadapi mata kuliah analisis dan desain. 
5) Bagi mahasiswa DPTM yang sudah mengontrak mata kuliah analisis dan 
desain, diharapkan dapat memotivasi diri sendiri untuk segera menyelesaikan 
mata kuliah tersebut dengan cara memiliki targetan waktu untuk 
menyelesaikannya. 
 
